Fe de errores a «Las enfermedades periodontales como enfermedades crónicas no transmisibles: cambios en los paradigmas»  by Morales, Alicia et al.
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E DE ERRORES
e  de  errores  a «Las  enfermedades  periodontales
omo enfermedades  crónicas  no transmisibles:
ambios en los  paradigmas»
rratum  to  «Periodontal  disease  as  a  chronic  non  transmissible  diseases:
aradigm  shift»
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